








































构的拥有量，分别用 pgdp 、deposit 、

































































G( j) =α + βF(i) +
γX + ε （1）










ln pgdpt =α + β ln bran ch est +
γ ln depositt + εt （2）
在模型（2）的基础上加入地区因素，
可以得到静态面板数据模型：
ln pgdpit =α + β ln bran ch esit +






ln pgdpit = β1 ln pgdpit - 1 +
β2 ln bran ch esit +












图1 区域金融中介机构总数变化 图2 区域金融机构数量比例变化




























































































































































































































ln pgdpit = β1 ln pgdpit - 1 +
β2 ln bran ch esit +
β3 ln depositit +ηi + εit
（5）
ln pgdpit = β1 ln pgdpit - 1 +
β2 ln bran ch esit +






共 11个时间段，ηi 表示地区效应，εit 表































































































































































































ln bran ch esit = β1 ln bran ch esit - 1 +
β2 ln pgdpit + β3 ln depositit +ηi + εit（7）
ln bran ch esit = β1 ln bran ch esit - 1 +
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①金融发展宽度（breadth of financial develop⁃
ment）是相对于金融发展深度（depth of financial
development）来讲的，通常用对私有部门的信贷
占GDP的比例来衡量金融发展的深度。
②本文所指的非独立法人金融中介机构的数量
不包含曾经存在但现在已经不存在的机构。
③我们同时发现，对各区域人均GDP水平和人均
存款余额经过CPI指数修正之后，上述分析仍然
成立。
④此时的倒U型曲线非常陡峭，使得处于在曲线
顶点邻域内的东部的区域经济增长对区域金融
发展水平的影响非常大，而处于曲线两端的东部
和西部的这一影响不显著。
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促进区域协调发展的新供给政策研究
刘金山 凌子山
内容提要：中国在相当长时期内经济领域的主要矛盾是在
供给端，在区域经济领域亦是如此。基于“逆周期”调控的
需求政策因区域异质性而产生对落后地区“顺周期”调控失
误，区域协调发展需要从供给方着手实现潜在增长率趋
同。为此，需要采取新供给主义政策，主要包括：激励并提
升欠发达地区的企业家精神；减税与减费并重；促进欠发达
地区基础设施投资的多元化与产业体系成长；欠发达地区
要充分利用“第三次工业革命”的机遇。
区域经济社会发展不平衡，是
中华民族伟大复兴进程中亟待解
决的一个问题。更为重要的是，中
国区域发展差距是在中央政府高
度重视并着力调节的背景下还被
拉大，高度重视但进展不大，着力
调节但收效甚微。这表明，其中的
一些关键性问题，或者尚未被认识
清楚，或者并未掌握适用的、有效
的调节工具，或者调节机制存在内
生性的缺陷。
十八大报告明确指出，到 2020
年，区域协调发展机制基本形成。
其中一个重要方面是有关促进区域
协调发展的宏观经济政策，其目的
应该有：（1）促进欠发达地区经济发
展，提升、改善欠发达地区的发展条
件；而不能伤害到欠发达地区的发
展。（2）促进东、中、西部地区良性互
动、协调发展；而不仅仅是要素的单
向流动，尤其是欠发达地区应该得
到的，不能因为政策性因素而得不
到。（3）尽量缩小地区差距，而不是
政策性地拉大地区差距。（4）不同的
宏观调控政策工具应协调，而不是
相互矛盾、伤害到欠发达地区。（5）
在开放条件下，需要加以厘清宏观
调控政策的区域效应必将不同于封
闭经济条件下的效应。针对以上目
的，考察宏观经济政策的区域效应，
笔者发现，需要构建促进区域协调
发展的新供给主义政策。
一、需求政策因区域异质性
而产生对落后地区
“顺周期”调控失误
（一）我国存在区域异质性与区
域景气差异。
近年来我国宏观经济政策背景
条件的显著变化之一是我国整体
经济的同质性已经被区域异质性
*本文为教育部人文社会科学研究项目（13YJA790068）阶段性成果。
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